
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































United Nations Development Programme (UNDP), 2009 
Human Development Report 2009 Overcoming Barriers: 
Human Mobility and Development UNDP: New York.
〈一次資料〉　
国立女性教育会館　『独立行政法人国立女性教育会館自己
点検・評価報告書』　平成１６年度～平成２０年度
国立女性教育会館　『国立女性教育会館　主催事業等実施
報告書』　平成１６年度～平成２０年度
〈ウェブサイト〉　
第４回世界女性会議　行動綱領（総理府仮訳）
http://www.gender.go.jp/kodo/index.html
（アクセス日時：２００９年１１月１４日）
国立女性教育会館女性関連施設データベース
http://winet.nwec.jp/sisetu/outline.php3
（アクセス日時：２００９年１１月１２日）
内閣府男女共同参画局配偶者からの暴力被害者支援サイト
http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.html
（アクセス日時：２００９年１１月１２日）
日本経済団体連合会　企業行動委員会 /社会貢献推進委員
会　社会的責任経営部会CSR推進ツール
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/csr.html#info
（アクセス日時：２００９年１１月１１日）
謝辞
　本稿で検討した国立女性教育会館の研修・事業の企
画と実施にあたっては、多くの皆様にご協力いただい
た。多忙なスケジュールの合間を縫って講師をお引き
受けくださった先生方、関係機関の方々に深い謝意を
表したい。また、貴重な職業的知見を共有してくだ
さった「エンパワーメントセミナー」の研修生にも紙
面を借りて、お礼を申し上げる。
（おち・まさみ　国立女性教育会館研究国際室専門職員）
NWEC調査研究事業
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